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ABSTRACT
ABSTRAK
Pertumbuhan penduduk terus mengalami peningkatan, Program Pemerintah untuk mengatasinya adalah Program Jaminan
Kesehatan Nasional yang menanggung Pelayanan KB. Kontrasepsi IUD yaitu kontrasepsi yang memiliki efektivitas tinggi,
penggunaan IUD terus mengalami penurunan karena dipengaruhi faktor pengetahuan, persepsi dan Program JKN. Tujuan penelitian
ini adalah mencari Hubungan Pengetahuan dan Persepsi peserta Program JKN terhadap penggunaan kontrasepsi IUD di RSUD dr.
Zainoel Abidin.Jenis penelitian ini adalah Analitik observarsional dengan metode cross-sectional. Penelitian dilakukan pada bulan
April-Oktober 2015 dengan cara wawancara menggunakan Kuisioner pada peserta program JKN yang menggunakan kontrasepsi.
Analisa data menggunakan uji Chi-Square. Sampel berjumlah 96 responden. Pengguna kontrasepsi berpengetahuan baik sebesar
(34,5%), dan pengetahuan kurang  sebesar 5%. Pada pengguna kontrasepsi Non-IUD pengetahuan baik sebesar (65%) dan
pengetahuan kurang sebesar 95%. Nilai p=0,02 (p
